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V diplomskem delu je zbrano, kar je bilo mogoče izslediti iz virov in literature o področju 
kajakaštva prvih deset let po drugi svetovni vojni.  
Vsebinsko prehajamo od splošnih informacij o kajakaštvu do poglavij, ki se navezujejo na 
opredeljeno časovno obdobje. Med besedilom so ponekod stare fotografije, ki pripomorejo k 
lažji obrazložitvi ciljnih tematik. Sklepnemu delu so priloženi tudi trije intervjuji. Osredotočili 
smo se predvsem na klubsko dejavnost, pomembne osebnosti iz takratnega časa in svetovno 
prvenstvo, ki je bilo organizirano v Tacnu ob koncu tistega obdobja.   
V poglavju Discipline in podzvrsti so opisane discipline, ki so se skozi zgodovino na 
Slovenskem najbolj razvijale in so tekmovalne. Mednje uvrščamo: slalom na divjih vodah s 
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In the diploma all the possible information was collected from sources, both written and oral, 
about what was happening in the field of kayaking in the first ten years after the end of World 
War II. 
The structure of the assignment goes from general information about kayaking, to chapters 
that relate to that time period. 
Some photos are added throughout the text to help explain the target topics. At the end of the 
assignment, three interviews are also included. 
The author focused mainly on club activity, important personalities that belonged to a 
particular club, and the World Championship, that was organized in Tacen at the end of this 
period. 
 
The Disciplines and Sub-Divisions section describes the disciplines that have evolved most in 
our history and are also competitive disciplines. These include Canoe Slalom, Wildwater 
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Za svoje diplomsko delo sem izbral problematiko razvoja kajakaštva na področju Slovenije v 
obdobju po drugi svetovni vojni, vse do leta 1955. Za to tematiko sem se odločil, ker sem 
želel  preučiti, kako se je razvijalo kajakaštvo v tistem času in kaj je pripomoglo k temu, da je 
kajakaštvo v Sloveniji danes na takšnem nivoju, kot je. 
Kajakaštvo kot šport se je pojavilo na Slovenskem pred več kot 85 leti. Nekaj let kasneje, l. 
1931, pa je bil ustanovljen prvi slovenski kajakaški klub – Kajak klub Ljubljana (Jelenc, 
2007).  
Osredotočil sem se predvsem na dve disciplini kajakaštva, ki sta najbolj priljubljeni pri nas, 
slalom in spust na divjih vodah. V izbranem časovnem obdobju se je razširila in kakovostno 
izboljšala predvsem infrastruktura, ki je omogočala trening na vrhunski ravni. Dopolnjevala in 
spreminjala so se pravila, način veslanja ter materiali za izdelavo čolnov. Prav v tem času so 
potekala v Sloveniji tudi prva večja mednarodna tekmovanja. Leta 1955 je bilo na tacenski 
progi organizirano prvo Svetovno prvenstvo v tem športu na našem ozemlju. Pred tem so bila 
v kajaku izvedena le manjša (regijska) tekmovanja (Stepišnik, 1968). Tekmovanja s kanuji pa 
so se začela šele po letu 1952. V tistih letih se je veliko spreminjalo tudi na področju pravil in 
opreme. Zložljive tekmovalne kajake so nadomestili nezložljivi. Velik napredek je bil 
predvsem na področju materialov, zahvaljujoč novim tehnologijam in večjim finančnim 
vložkom v šport. Leta 1955 so začeli izdelovati prve kajake iz plastičnih materialov, ki so bili 
namenjeni tako tekmovalcem kot tudi rekreativcem na mednarodni ravni (Kodelja, 2008). 
Kasneje so kajake začeli izdelovati tudi iz lažjih materialov, kot je fiberglas (Mattos, 2004). 
Tekmovalna pravila, ki med drugim zajemajo tudi varnost tekmovalcev, so se spreminjala 















Pri izdelavi diplomskega dela sem se osredotočil predvsem na socialno-ekonomske dejavnike, 
ki so po mojem mnenju in osebnih pričanjih izbranih oseb, s katerimi sem izvedel intervjuje, 
močno vplivali na takratni in kasnejši razvoj te športne panoge. Iskal sem povezave med 
takratnimi značilnostmi družbe in zgodovinskimi dogodki. 
Cilji diplomskega dela so bili ugotoviti, kaj je vplivalo na razvoj kajakaštva na Slovenskem in 
kako se je to spreminjalo v obdobju od  druge svetovne vojne do leta 1955. 
Ukvarjal sem se z navedenimi vprašanji. 
1) Kakšne so bile družbene razmere, ki so pripeljale do razvoja tega športa?  
2) Kdo so bili ljudje, ki so odločilno vplivali na spremembe v tem športu? 
3) Kakšne so bile ovire pri razvoju kajakaštva? 
4) Kako so spremembe na področju razvoja vplivale na popularnost in prepoznavnost tega 
športa? 































1.2 METODE DELA 
Pri izdelavi diplomskega dela sem se osredotočil na kvalitativno metodo dela. Podatke sem 
pridobil iz različnih knjig, zbornikov, interneta in časopisja. Pomagal sem si tudi s 
pričevanjem ljudi, ki so v obdobju prejšnjega stoletja trenirali in tekmovali na vrhunski ravni 
ter pripomogli k razvoju tega športa. 
Zaradi velike časovne oddaljenosti izbranih dogodkov nisem mogel priti v stik s tekmovalci iz 
tega obdobja. Zato sem pogovore izvedel z osebami, ki so poznale izbrane predstavnike 






































2.1. NA SPLOŠNO O KAJAKAŠTVU 
Tekmovalno oz. rekreativno kajakaštvo je dandanes priljubljen šport po celotnem svetu. 
Prodornejši in zanimivejši je v državah, ki jim naravna lega, okolje in rečna karta zagotavljajo 
primernejše pogoje. Pri tem imamo v mislih tudi Slovenijo, ki s svojimi alpskimi rekami, 
morjem in jezeri omogoča športnikom izvajanje različnih disciplin znotraj širšega pojma 
kajakaštva. 
Naj na tem mestu omenim alpske reke, ki so v svojem zgornjem toku uvrščene med divje 
reke: Soča, Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Sora in Savinja. Malo bolj divji tok lahko na 
različnih odsekih vidimo tudi pri Kolpi in Krki (Zirić in Zirić, 1987). Kajakaštvo na mirnih 
vodah pa je priljubljeno predvsem ob večjih jezerih, kot sta Blejsko in Bohinjsko, ter v 
Piranskem zalivu (Jelenc, 2007). 
Pojem kajakaštvo kot nadpomenka pogosto pogovorno označuje šport, ki vključuje kot 
športni rekvizit kajak oz. kanu in njune približke ter veslo, ki ni pritrjeno na čoln (Jelenc, 
2007). Kajak je koničasti čoln, ki je lahko enoten ali razstavljiv. Pri veslanju s kajakom si 
pomagamo z dvolistnim veslom. Prav veslo ga od veslanja s kanujem najbolj loči 
neizurjenemu očesu. Kanu je nekoliko drugačne oblike. V njem klečimo, za razliko od kajaka, 
v katerem sedimo. Tudi veslo se razlikuje: pri veslanju s kanujem uporabljamo enolistno 

















2.2. DISCIPLINE IN PODZVRSTI 
Poznamo različne discipline kajakaštva. V Sloveniji imamo največ tekmovalcev v disciplinah  
slalom in spust na divjih vodah, v kategorijah kajak in kanu, ter kajak in kanu na mirnih 
vodah. 
Obstajajo še mnoge druge tekmovalne discipline, poleg teh pa tudi zvrsti, namenjene 
izpolnjevanju osebnih izzivov. Vedno več ljudi se ukvarja z ekstremnim kajakaštvom, 
rodeom, dragonboatom, kajak-polom, morskim kajakom, kajakaških krosom ter kajakaškim 
maratonom (Jelenc, 2007). 
 
2.2.1. SLALOM IN SPUST NA DIVJIH VODAH 
Veslanje na divjih vodah se razlikuje od tistega na mirnih vodah. Zahteva poznavanje vodnih 
tvorb, predvsem pa mnogo večjo previdnost. Zaradi gibanja vode v strugi nastajajo različne 
vodne tvorbe. Pogosto se zaradi narave reke in njene lege lahko srečamo tudi z mnogimi 
ovirami (npr. podrtim drevjem, skalami), ki so lahko zelo nevarne za kajakaša (Jelenc, 2007). 
Disciplina spust na divjih vodah sodi tako med rekreativne kot tekmovalne, vendar ni 
olimpijska disciplina, zaradi česar ni več tako priljubljena. Kljub temu imamo v Sloveniji že 
nekaj časa zelo uspešne in dobre tekmovalce v spustu, ki zasedajo sam svetovni vrh. 
Predvsem zadnja leta se lahko pohvalimo z eno najboljših svetovnih reprezentanc. 
Spust je ena izmed najpreprostejših disciplin. Pri njej mora tekmovalec premagati reko med 
startno točko (A) in ciljno točko (B). Med njima mora v strugi poiskati najhitrejšo linijo in se 
izogniti morebitnim oviram (skale) v njej. Drugih pravil skorajda ni. Seveda pa mora 
tekmovalec sam s svojo močjo poganjati čoln (Jelenc, 2007).  
 
 
Slika 1. Spust na divjih vodah (Jelenc, 2013). 
 




Pri slalomu na divjih vodah štejejo čas ter kazenske točke za dotik ali zgrešena vratca oziroma 
napačna vožnja mimo vratc. Štart je pri obeh disciplinah posamičen, tekmuje se v eno- ali 
dvosedih čolnih ter v moških, ženskih ali mešanih posadkah (International Canoe Federation, 
2019). 
 
Slika 2. Slalom na divjih vodah (Jelenc, 2014). 
 
Na sliki 2 je prikazana disciplina slalom na divjih vodah, v kategoriji kanu dvosed. 
 
 
2.2.1.1. Lestvica težavnosti divjih vod 
 
Vsaka divja reka ima svoje značilnosti. Njeno težavnost lahko ocenimo po mednarodni 
lestvici težavnosti divjih vod, ki kajakašem pomaga pri grobi oceni. Ocene (od 1 do 6) 
postavijo na podlagi povprečnega oziroma navadnega pretoka reke. V primeru višjega ali 
nižjega vodostaja se lahko ocena reke ali odseka spremeni (Jelenc, 2007). 
 
Dandanes se lestvico dopolnjuje in spreminja njene podkategorije. Dodana je bila tudi 
možnost podkategorij, označenih s črkami (a–d), ki pomenijo, ali je voda v primeru prevrnitve 
primerna za plavanje. Vsekakor ne smemo povsem slepo zaupati lestvici in moramo odločitev 
o veslanju na taki reki sprejeti sami: glede na izkušnje, opremo, ki jo imamo na voljo, ter  
vodostaj reke (Jelenc, 2007). 
 
Priporočljivo je, da smo pred veslanjem na divjih vodah seznanjeni z osnovnimi zaveslaji in 
suverenim veslanjem na mirni vodi. Če se odločimo za odsek reke, ki je po stopnji težavnosti 
nad 2, je priporočljivo tudi znanje eskimskega obrata (Jelenc, 2007). 
 
  
2.2.2. KAJAK NA MIRNIH VODAH 
Kajakaštvo na mirnih vodah (sprint) je zelo priljubljen šport. Tekmuje se na mirnih vodah 
(pogosto so to umetne proge ali jezera) ter ravnih progah različnih dolžin. Tekmovalci imajo 
skupinski start po različnih skupinah, določenih v kvalifikacijah. Meri se najhitrejši čas. Pri 
tem športu tekmujejo tekmovalci posamezno (v enojcu) ali pa v dvojcih in četvercih 




Slika 3. Kajak na mirnih vodah (Jelenc, 2015). 
 


































2.3. ORGANIZIRANOST KAJAKAŠKEGA ŠPORTA 
 
V Sloveniji je krovna organizacija kajakaškega športa Kajakaška zveza Slovenije. Deluje pod 
okriljem OKS (Olimpijski komite Slovenije). Njen predsednik je g. Andrej Ribič (Kajakaška 
zveza Slovenije, 2011). 
 
Ustanovljena je bila 14. januarja 1988. Pred tem je bila organizirana v okviru Brodarske zveze 
Slovenije kot  članica Jugoslovanske kajakaške zveze. Kasneje, po osamosvojitvi leta 1991, se 




Slika 4. Logotip Kajakaške zveze Slovenije (Kajakaška zveza Slovenije, 2015). 
 
Na sliki 4 je prikazan logotip Kajakaške zveze Slovenije.  
 
Gre za eno od organizacij, ki sodijo pod okrilje krovne Evropske kajakaške zveze (ECA) ter 
Svetovne kajakaške zveze (ICF – International Canoe Federation), kot njuna podenota 
(Bergant, 2009). 
 
Zadnjo so ustanovili leta 1924 na Danskem. Njen namen je bil povezovati klube, države in 




Slika 5. Logotip Svetovne kajakaške zveze (Planet Canoe, 2012). 
 
Na sliki 5 je prikazan logotip Svetovne kajakaške zveze.  
 
Člani Kajakaške zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) so društva, ki se prostovoljno 
združujejo v nacionalno zvezo (Kajakaška zveza Slovenije, 2011).  
 
Namen in cilj Kajakaške zveze Slovenije je vzpodbujati kakovost vseh oblik kajakaškega 
športa pri nas ter tako prispevati k njegovemu vsestranskemu razvoju: z izvajanjem številnih 
nalog, programov, izobraževanj, skrbjo za reprezentanco, organizacijo mednarodnih in 
domačih prireditev, šolanjem mladih tekmovalcev kot tudi amaterjev, skrbjo za 
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prepoznavnost športa (Kajakaška zveza Slovenije, 2011). Pomembno vlogo ima tudi pri 
nadzorovani porabi lastnih finančnih sredstev. Skrbi za oglaševanje in založništvo. Podeljuje 
nagrade in priznanja ter skrbi za porabo proračunskih sredstev, namenjenih tem aktivnostim 
(Kajakaška zveza Slovenije, 2011). 
 
Kajakaška zveza Slovenije vsako leto prireja tekmovanja, maratone, mednarodne tekme idr. 
dogodke. Organizira tudi rekreativne prireditve, ki so namenjene javnosti, da se še bolje 
spozna s tem športom. V mislih imamo na primer akcijo  »Voda za vedno – Slovenske reke« 
ter različne kajakaške maratone, kot so Ljubljanski kajakaški maraton ali pa 24-urno veslanje 
za dobrodelni namen (Bergant, 2009). 
 
 
2.3.1. KAJAKAŠKI CENTRI 
 
V Sloveniji imamo 27 kajakaških klubov in društev ter 3 večje »divjevodaške« tekmovalne 
centre (Kajakaška zveza Slovenije, 2011). 
 
 
2.3.1.1. Kajakaški klub Tacen 
Tacen je prva tekmovanja gostil že v obdobju pred drugo svetovno vojno. Progo so po vojni 
prvič prenovili za svetovno prvenstvo leta 1955, nato še leta 1982 ter 1990 – za takratno 
svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Zadnjo prenovo doživlja v letošnjem poletju. 
Njegova posebnost je zapornica, ki tekmovalcem (vsaj na začetku kariere) predstavlja kar 
velik izziv. Zgodovina Kajakaškega kluba Tacen je obsežna in je pomembno vplivala na 
razvoj tega športa pri nas, kar bomo podrobneje opisali v prihodnjih poglavjih (Kajakaška 
zveza Slovenije, 2011). 
Sprejme lahko do 2500 gledalcev, z možnostjo razširitve tribun pa še dodatnih 1500 gledalcev 
(Kajakaška zveza Slovenije, 2011). Dolžina proge je 250 metrov, s skupno 7-metrskim 
padcem. Težavnost proge je ocenjena po lestvici divje vode med 3. in 4. stopnjo težavnosti 
(Kajakaška zveza Slovenije, 2011). 
 
2.3.1.2. Kajakaški center Solkan 
Kajakaški center Solkan stoji ob spodnjem delu reke Soče. Proga je dolga 300 metrov in ima 
vodni padec 2,10 metra ter ocenjeno težavnost vode 3 po mednarodni lestvici. Kajakaški 
center Solkan se ne posveča zgolj kajaku na divjih vodah, temveč tudi  kajaku na mirnih 
vodah (Kajakaška zveza Slovenije, 2011).  
 
 
2.3.1.3. Kajakaški center Celje 
Kajakaški klub Celje stoji ob reki Savinji že dobrih 70 let. Leta 1954 je doživela proga velike 
spremembe zaradi poplav, ki so jo deloma uničile. Kasneje so jo obnovili in dodali tudi nekaj 
ovir ter skal, da so jo dopolnili za slalom ter spust. Proga je po oceni mednarodne lestvice 
divjih vod težavnosti od 1 do 2 (Kajakaška zveza Slovenije, 2011).  
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2.4. OPREMA ZA VESLANJE IN NJEN RAZVOJ 
Z razvojem kajakaškega športa se je oprema ves čas izboljševala in razvijala, kar se dogaja še 
danes. Dobra in ustrezna oprema preprečuje nesreče ter nudi varnost kajakašu (Jelenc, 2007). 
Kajakaš za veslanje po divjih vodah potrebuje več osebne opreme (čelada, rešilni jopič) kot za 
veslanje po mirnih vodah. Razlika je seveda vidna, ko primerjamo opremo za uradne 
tekmovalne nastope ter za trening ali rekreativno veslanje. 
Vsa oprema na tekmovalni ravni mora biti odobrena s strani krovne zveze in nad njo se na 
vsaki tekmi tudi vrši nadzor. Ta je usmerjen zlasti v varnost tekmovalcev. Pri nepravilni 
uporabi opreme sledi diskvalifikacija s tekme. Določena je npr. teža čolna, zračni mehurji, 
reševalni jopič itd. (Jelenc, 2007). 
 
2.4.1. KAJAK, KANU 
Izbira čolna je odvisna od našega znanja, želja, uporabe in načina veslanja. Čolne ločimo po 
obliki in materialih, iz katerih je zgrajena glavnina čolna. Znano je, da ožji in daljši čolni bolje 
ohranjajo smer. Širše dno zagotavlja boljšo stabilnost in lažje obračanje, vendar z njim 
veslamo počasneje. Najpogostejši obliki dna čolna lahko ponazorimo s črkama U in V. Ti dve 
obliki bolje ohranjata smer in nam zagotavljata višjo hitrost, a hkrati pomenita tudi večjo 
nestabilnost. Takšna oblika čolna torej ni primerna za začetnike in rekreativce brez znanja. 
Naj omenimo še prostornino čolna, ki nam omogoča obvladovanje čolna – predvsem na divji 
in razburkani vodi (Bergant, 2009). Čolni so lahko grajeni iz različnih materialov. V 
zgodovini so najpogosteje uporabljali les. Dandanes se vedno bolj uporablja smolo 
(epoksidno smolo), polietilen in različna vlakna (steklena, diolenska, kevlarska in karbonska). 
Zadnja se uporablja predvsem za izdelavo tekmovalnih čolnov (Jelenc, 2007).   
 
2.4.2. VESLO 
Veslo je sestavljeno iz ročaja ter enega lista pri kanuju in dveh pri kajaku. Glede na 
namembnost se razlikujejo po obliki, velikosti in vrsti materialov. Izkušenejši kajakaši ter 
tekmovalci uporabljajo zakrivljena karbonska vlakna, začetnikom pa se svetuje uporabo 
ravnih aluminijastih vesel s plastičnimi listi. Velikost vesla je odvisna od velikosti, moči in 
izkušenosti kajakaša. Pri veslanju na divjih vodah uporabljamo krajša vesla kot pri veslanju 
na mirnih vodah. Tam so vesla daljša in lahko dosegajo tudi do 235 centimetrov dolžine. 
Dolžino kajakaškega vesla izmerimo glede na položaj telesa, tako da vzravnani stojimo in 
iztegnemo roko. Z njo se moramo dotakniti končne višine vesla (Jelenc, 2007). 
 
2.4.3. ZAŠČITNA OPREMA 
S krovnico preprečimo vstop vode v čoln in je nepogrešljivi del opreme za veslanje na divjih 
vodah. Za varnost moramo prav tako uporabljati plavalni jopič in čelado, ki nas varujeta pred 
ovirami na reki ter v primeru, da izgubimo nadzor nad čolnom in plavamo. Rešilni jopič 
uporabljamo tudi pri kontaktnem reševanju, zato mora imeti primerno obliko ter dodatke. 
Ostala obleka mora biti prilagojena vremenskim razmeram in progi oziroma reki, po kateri 
veslamo. Topla vodoodporna oblačila preprečujejo podhladitev (Jelenc, 2007). 
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2.4.4. REŠEVALNA OPREMA 
Poleg osnovne in zaščitne opreme je v kajakaštvu na divjih vodah pomembna tehnična 
oprema za reševanje iz vode. Ta je sestavljena iz vponk (vsaj 4 vponke), reševalne vrvi, 
pomožnih vrvic, pomožnih zank in škripca. S tehnično opremo lahko izvedemo učinkovito 
reševanje (Perko, 1991). Vedno je priporočljivo imeti s sabo tudi piščalko za opozarjanje na 
nevarnost, torbico s prvo pomočjo in nož (Jelenc, 2007).  
 
 
2.4.5. RAZVOJ KAJAKAŠKE OPREME 
 
Razvoj čolnov je v letih pred drugo svetovno vojno in po njej botroval prehodu iz 
tekmovalnega spusta v danes bolj priljubljeni slalom na divjih vodah. Ti čolni so morali biti  
lažji, okretnejši in predvsem trpežnejši. Ogrodje je bilo sestavljeno iz letvic, čez pa je bilo 
napeto nepremočljivo gumirano platno. Kajakaši, predvsem tisti najboljši, so si čolne 
kupovali v tujini, kar pa je bilo zaradi carin zelo drago. Zato je k razvoju kajakaštva v tistem 
času pri nas veliko prispevala lastna proizvodnja čolnov (Marušič, 2006).  
V Vižmarjih je v športni delavnici Albina Kolba potekala prava proizvodnja čolnov. 
Izdelovali so nekaj modelov, ki jih je tržil Stane Predalič v svoji trgovini v Ljubljani. Modele 
kajakov sta skupaj posnela po tujih vzorih in jih prilagajala domačim potrebam. Čolni so bili 
izdelani iz domačih materialov, uvažali so le gumirano platno. Iz njihovega kataloga lahko 
razberemo, da je kajak stal okoli 2700 dinarjev, kolikor je znašala v tistem času polletna plača 
nižjega državnega uradnika. O kakovosti in hitrosti v Ljubljani izdelanih čolnov priča tudi 
podatek, da so tekmovalci z njimi skoraj vedno stali na zmagovalnem odru (Marušič, 2006).  
V tem obdobju so tudi kajakaši v Solkanu izdelali svoj prvi čoln, saj so bili ta čas zaradi 
takratne državne meje odrezani od dogajanja v Sloveniji. Žal se v letih pred drugo svetovno 
vojno tudi niso mogli udeleževati tekmovanj, ker so bila ta v drugi državi.  Tekmovali so v 
Kraljevini Italiji, vendar kot Slovenci niso imeli nikakršnih možnosti za udeležbo na 
mednarodnih tekmovanjih (Marušič, 2006). 
Nekaj podatkov o razvoju opreme v povojnem času pri nas lahko zasledimo v knjigi, ki je bila 
izdana ob 70-letnici primorskega kajakaškega kluba, Kluba Soške elektrarne. 
Člani kluba Soške elektrarne so prve čolne izdelali po načrtih, ki jih je priskrbela Ljudska 
tehnika. Imenovali so jih sandolini. Izdelani so bili iz tankih desk in platna. Vzdolžno 
oblikovano ravno dno čolna je imelo ob strani pritrjene tanke bočne deske. Platno je 
prekrivalo zgornji del čolna, to pa je slonelo na vzdolžni letvi in zgornjih rebrih. Dolžina 
takratnih čolnov je segala nekje do 4 metrov. Njihova teža je bila vsaj še enkrat večja od 
današnjih kajakov, in sicer od 30 do 40 kilogramov (Špacal, 2018).   
Leta 1949 so bili kot klub proglašeni za najboljše društvo v okviru Ljudske tehnike 
(podrobneje bo opisana v nadaljevanju). Prav tako so bili najboljše društvo še nekaj nadaljnjih 
let. Vsakič so ob proglasitvi prejeli praktično nagrado, kot na primer dvocilindrski izvenkrmni 
motor, kar je pripomoglo k nadaljnjim projektom in razvoju. Kmalu so ugotovili, da so 




Leta 1951 so nekateri člani Brodarskega društva Solkan v Zagrebu na prireditvi Ljudske 
tehnike videli novo obliko čolna. Imenoval se je eška, kot izpeljanka iz kratice za šolski kajak 
ŠK. Takratni zagrebški tekmovalci slovenski ekipi niso dovolili prerisati načrtov za izgradnjo 
kajaka, zato so ti neke noči to storili samoiniciativno, brez njihove vednosti. Na stare 
cementne vreče so prerisali obliko ter položaj reber. Za izdelavo čolna tipa eška je bilo treba 
izdelati ogrodje kajaka, ki je nakazovalo njegovo končno obliko. Spodnji del čolna so nato 
izdelali iz izmenjujočega zaporedja tankih (4 milimetre) in širokih (4 centimetre) lesenih 
letvic. Te so bile prečno in vzdolžno povezane med seboj. Takšnemu ogrodju so rekli školjka 
ter nanjo zalepili platno in ga prebarvali z vodoodporno barvo. Zgornji del je bil sestavljen le 
iz čez ogrodje napetega platna. Ti čolni so bili podobne dolžine kot prejšnji modeli, od 4 do 5 
metrov. Tehtali so mnogo manj – 20 kilogramov. Izdelava kajakov v tistem času ni bila 





Slika 6. Klubska delavnica (Kajakaška zveza Slovenije, 2019). 
 
Na sliki 6 je prikazana klubska delavnica. 
Tehnologija izdelave predhodnikov sodobnih kajakov se je izboljševala, zato je nastala 
potreba tudi po nadgradnji pripadajoče opreme za veslanje. Kot najpomembnejši del opreme 
so prvo izboljšavo potrebovala vesla (Špacal, 2018). 
Zapisi kluba Soške elektrarne pričajo o tem, da so v njihovem klubu ene izmed prvih vesel 
izdelali prav člani kluba: Anton Prijon, Jože Srebrnčič in Pavel Bone. Vsa vesla so bila v 
tistem času izdelana ročno. Težiščna točka je bila za osjo ročaja, listi pa so bili konkavne 
oblike. Takšna oblika in težišče sta omogočala zelo miren zaveslaj, za razliko od vesel, ki so 





Slika 7. Ročno izdelana lesena vesla (Kajakaška zveza Slovenije, 2019). 
 
Na sliki 7 je prikazana paleta različnih ročno izdelanih lesenih vesel. 
Ljudska tehnika je v tistem času organizirala veliko izobraževanj in seminarjev. Leta 1950 so 
organizirali v Celju tečaj o veslanju na divjih vodah, ki sta se ga udeležila tudi Anton Prijon in 
Pavel Bone. Prav na tem seminarju so takratni slovenski kajakaši prvič od bližje spoznali 
zložljive kajake. Člana kluba sta prvi primerek tovarne Kleper iz Rosenheima takrat tudi 
prinesla v njune domače kraje (Špacal, 2018). 
Takratni zložljivi kajaki so se imenovali po klasifikaciji F1. Ti so bili za razliko od lesenih 
dosti bolj prilagojeni veslanju na divjih vodah. Bili so lažji in okretnejši. Večina kasnejših 




Slika 8. Sestavljanje čolna tipa F1 (Kajakaška zveza Slovenije, 2019). 
 
Na sliki 8 je prikazan model čolna F1. 
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Leta 1952 so člani kluba Soške elektrarne ustanovili delavnico kar v prostorih društva in 
pričeli z izdelovanjem lastnih vesel. Izdelovali so tudi vesla za jugoslovansko vojsko (Špacal, 
2018). 
 
Tri leta kasneje, leta 1955, so Anton Prijon in še nekateri ustanovili delavnico Šport. Ta je bila 
ločena od takratnega kluba Soške elektrarne. Njihovi izdelki so bili vodilni v tistem času. 
Predstavljali so razvoj in znanje. Do leta 1968 je bila delavnica Šport vodilna delavnica in 
proizvodnja vesel ter kajakov v jugoslovanskem prostoru. Zaradi takratnih politično-socialno-
ekonomskih razmer v Jugoslaviji sta se glavna člana in vodji delavnice Šport, Anton Prijon in 
Pavel Bone, preselila v Nemčijo, kjer sta nadaljevala z razvojem ter proizvodnjo kajakov. Še 
danes velja podjetje Prijon za enega največjih proizvajalcev poliestrskih kajakov na svetu, ki 








































2.5. ZGODOVINA KAJAKAŠTVA 
 
2.5.1. ZAČETKI KAJAKAŠKEGA ŠPORTA 
Skozi zgodovino ljudje niso veslali za zabavo ter rekreacijo, temveč je bilo veslanje povezano 
z življenjem ob rekah, jezerih ter morjih. Takšna oblika transporta jim je omogočala lažje 
preživetje. Z njim so si pomagali pri lovljenju hrane, gradnji ter prevozu (Marušič, 2006). 
Prvi čolni so bili leseni drevaki, ki so se skozi zgodovino tehnično izboljševali. Dolgo let je 
bil glavni material za izgradnjo čolna les, šele dandanes so ga zamenjali različni umetni 
materiali (Marušič, 2006). 
Za pionirje v zgodovini kajaka veljajo Eskimi. Ti so poleg opreme zasnovali tudi nekatere 
osnovne tehnike veslanja. Po njih še danes imenujemo eskimotiranje ali eskimski obrat, kar 
pomeni tehniko obrata vzdolž osi čolna, ki je zelo pomembna pri veslanju na divjih vodah, saj 
z njo preprečimo plavanje (Marušič, 2006). Eskimski kajak je bil sestavljen iz lesenega 
okvirja, na katerega so bile pripete živalske kože. Pri iznajdbi kanuja pa imajo pomembno 
vlogo ameriški staroselci. Tudi kanuji so bili prvotno narejeni iz lesa (Marušič, 2006). 
Kot šport se je kajakaštvo po Evropi ter svetu začelo uveljavljati šele v poznem 18. stoletju. V 
Slovenijo je njegov razvoj prišel z zamikom, v začetku prejšnjega stoletja. 
Marušič (2006) je zapisal, da je bil prelomni dogodek izdaja knjige Johna McGregorja: A 
Thousand Miles in the Rob Roy Canoe (1865). Prav zaradi objavljenega dela se je zanimanje 
za kajak močno povečalo, kar je vodilo leta 1866 v Londonu do ustanovitve prvega 
kajakaškega kluba na svetu (Royal canoe club, 2019). 
V letih, ki so sledila, se je spreminjala tako oblika čolna kot material, iz katerih je ta bil 
izdelan. Vse se je vedno bolj prilagajalo športno-rekreativno-tekmovalnim namenom 
(Marušič, 2006). 
Leta 1905 je Nemec Alfred Heurich izdelal nov model kajaka, faltboot, ta je bil iz vzdolžnih 
letev in prečnih reber, ki jih je prekril z impregnirano tkanino. Takšna vrsta kajaka je bila 
razstavljiva in zložljiva. Omogočala je lažji transport (Marušič, 2006). 
  
2.5.2. KAJAKAŠKI ŠPORT PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO 
 
Lahko bi rekli, da so bili kajaki prvotno podobni sandolinom, saj je bilo takšne lažje narediti 
iz različnih lesenih desk. Zaradi naravnih danosti se je zato ta obrt bolje razvijala v delih 
države, ki je imela ustrezne naravne vire in razvito gospodarsko dejavnost, povezano z lesom. 
Na našem zdajšnjem ozemlju je bil eden takšnih delov Primorska s Solkanom, vendar je tega 
žal v prejšnjem stoletju še ločevala takratna državna meja. Zato torej se je tam šport začel 
bolje razvijati šele leta 1947 (Marušič, 2006). 
 
V Ljubljani se je kajakaštvo razvijalo malce drugače, saj so na tem področju imeli velik vpliv 
Nemci, ki so veslali predvsem v prej omenjenih faltbootih znamk Klepper in Frosch. 
Izdelovalci kajakov pa so se soočali s problemom teže čolna. Pri veslanju, predvsem 
tekmovalnem, je zaželeno, da je kajak kar se da lahek. Nadaljevali so z razvojem in kmalu 
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steklena vlakna zamenjali s kevlarjem, karbonon ali njuno mešanico. Namesto poliestrske 
smole so začeli uporabljati epoksidno smolo. Enaki materiali se uporabljajo tudi danes, v 
različnih razmerjih (Marušič, 2006). 
V tridesetih letih prejšnjega stoletja je bilo prvič s kajakom preveslanih kar nekaj rek. Prva 
znana prvenstvena vožnja po Savi je potekala leta 1926, in sicer na odseku med Ježico in 
Zidanim Mostom, preveslala pa sta ga Josip Hafner in Dobovšek. Istega leta sta tudi Max 
Strenar in Vladimir Anžlovar izdelala prav poseben platneni kajak, s katerim sta veslala od 
Ljubljane vse do Beograda. V letih, ki so sledila, so posamezniki preveslali večino slovenskih 
rek (Marušič, 2006). 
Prva tekma v Sloveniji je bila organizirana 31. 8. 1930 in je potekala med Gričem in 
Zagrebom (Z. Marković, osebna komunikacija, september 2019).  
Prvi klub, Kajak kanu klub Ljubljana, so ustanovili 20. oktobra 1931. Ta datum velja za 
prelomni trenutek v zgodovini kajakaštva pri nas. Organizirali so veliko izletov s čolni, saj je 
bilo v tistem času amatersko veslanje zelo priljubljena aktivnost prostega časa Ljubljančanov 
(Marušič, 2006). 
5 let kasneje, leta 1936, so ustanovili Kajakaško zvezo Jugoslavije s sedežem v Zagrebu. 
Ljubljanski kajakaški klub je bil eden izmed njenih ustanovnih članov (Marušič, 2006). 
  
Jugoslovansko kajakaško zvezo so med drugim ustanovili tudi zaradi olimpijskih iger, ki so 
tisto leto prvič potrdile kajakaštvo kot olimpijsko disciplino. Slovenijo so tisto leto v kajaku 
zastopali 3 tekmovalci. Ciril Pogačnik je bil vodja kajakaške reprezentance Kraljevine 
Jugoslavije na olimpijskih igrah v Berlinu. Preostala dva predstavnika sta bila tekmovalca 
Metod Gaberšek in Bojan Savnik. Nastopila sta v kategoriji kajak dvosed in zasedla 11. mesto 
na razdalji 10.000 metrov (Marušič, 2006). 
Leta 1937 je prof. Janko Ravnik posnel film o veslanju po Cerkniškem jezeru ter Savi, kar je 
močno pripomoglo k promociji samega športa (Marušič, 2006). 
Začetek tekmovalnega obdobja sovpada z ustanovitvijo prvega kajakaškega kluba. Prenehalo 
se je z začetkom druge svetovne vojne. Prve tekme so organizirali v Zagrebu ali v bližini 
Brežic, na Savi (Marušič, 2006). 
 
Prvo državno prvenstvo v kajaku na divjih vodah  je bilo organizirano leta 1933, in sicer 16. 
julija. Med tekmovalci je bilo največ tekmovalcev iz Kajak kanu kluba Ljubljana,  
hrastniškega kluba ter tujih tekmovalcev s Hrvaške in iz Avstrije. Prva proga je bila dolga 19 
kilometrov in je po načinu tekmovanja spominjala na današnji klasični spust. Uradni merilec 
časa je po začetku merjenja štartnega časa sedel na vlak in se odpeljal do cilja, kjer je meril še 
končni čas (Marušič, 2006). 
 
Leta 1939 so organizirali tekmo v slalomu v Tacnu. Takratna proga je bila zelo zahtevna in 







Slika 9. Tekma v Tacnu leta 1939 (Kajakaška zveza Slovenije, 2019). 
 
Na sliki 9 je prikazana tekma v Tacnu, ki je bila organizirana leta 1939. 
 
Na zadnji tekmi pred drugo svetovno vojno, ki je bila izvedena v Zagrebu, so prvič nastopile 
tudi ženske (Marušič, 2006). 
 
 
2.5.3. KAJAKAŠTVO MED DRUGO SVETOVNO VOJNO 
 
Med drugo svetovno vojno je kajakaški šport doživel zaton. Čolni so bili prepovedani in 
gibanje prebivalstva omejeno. Prav tako je veliko kajakašev odšlo v vojno. Med okupirano 
Ljubljano te prebivalci niso smeli zapuščati, zato je bilo veslanje po Ljubljanici skorajda 
edina možna rekreacija (Marušič, 2006). 
 
 
2.5.4. RAZVOJ KAJAKAŠTVA V PRVIH LETIH PO VOJNI 
 
Že leta 1946 so bile opazne velike spremembe v omenjenem športu, tako na nacionalni kot na 
mednarodni ravni. Prva sprememba je bila pri izbiri čolna. Sestavljene platnene kajake so 
zamenjali trdi enodelni kajaki. Spremenilo se je poimenovanje disciplin iz F1 in F2 v K1 in 
K2. Večine tekmovanj so se začele udeleževati tudi ženske. 
 
Kajak kanu klub Ljubljana se je za nekaj časa po vojni preimenoval v Brodarsko društvo 
Cveto Močnik. S tem je društvo počastilo spomin na predvojnega klubskega člana, ki je kot 
partizan padel med narodnoosvobodilnim bojem. To ime je klub nosil do leta 1955, ko se je 
preimenoval v Ljubljansko brodarsko društvo LBD. V Celju so leta 1946 ustanovili 
Brodarsko društvo Rinka (Marušič, 2006). 
 
Prva tekmovanja v povojnem obdobju so se začela leta 1947. Tisto leto je potekalo prvo 
državno prvenstvo v kajaku na mirnih vodah v Zagrebu, na Jarunu. Takrat se je bolj veslalo 
po mirnih vodah, saj so bili kajaki pretežki in prešibki za veslanje po divjih vodah. Tudi 




Leta 1948 so organizirali eno prvih izbirnih tekem v Celju. Takratni domači klub na celjski 
progi BD Rinka je bil prvi organizator tekme (Marušič, 2006).  
 
Prvo povojno državno prvenstvo v veslanju na divjih vodah so organizirali v ljubljanskem 
kajakaškem klubu leta 1948. Organizirali so tekmovanje v klasičnem spustu, ki je potekalo od 
Žirovnice do mostu pri Bledu, slalomski del pa v Tacnu. Tistega leta so v kategoriji klasični 
spust prvič nastopile ženske, katerih prva zmagovalka je bila Bernarda Osterman. V spustu so 
stopničke dosegli tekmovalci iz Zagreba, v slalomu pa domači tekmovalci, Branko Drovenik 
–  Funa, Viktor Erjavec, Cveto Močnik. Ti so zasegli mesta od 2. naprej. Prvo mesto je tistega 
leta pripadlo Rudiju Malahovskyju, ki je bil nepremagljiv. Zanimiv je podatek, da so 
prostovoljci takrat za pomoč pri postavitvi slalomske proge dobili plačan tramvaj od 
Ljubljane do Tacna ter pol klobase za malico (Marušič, 2006). 
 
Leta 1948 je na Ohridskem jezeru potekalo naslednje veliko tekmovanje, in sicer Prvenstvo 
Jugoslavije v kajaku na mirnih vodah. Med zmagovalci je bil Slovenec Jože Ilija, v kategoriji 
enojec, na 1000 in 10.000 metrov (Marušič, 2006). 
 
V letih, ki so sledila, so začeli prirejati manjša tekmovanja povsod, kjer so se ljudje ukvarjali s 
kajakaštvom. V teh časih so si morali tekmovalci sami izdelovati čolne. Leta 1948 so 
nacionalizirali podjetje Kolb in Predalič. Tekmovalci so za izdelavo enega čolna porabili tudi 
do dve leti. Zato so si veliko čolnov znotraj istega kluba sposojali in temu primerno priredili 
startne liste. Vsak klub je imel nekoga, ki je pomagal pri izdelavi kajakov. Tako je na primer 
tekmovalcem v ljubljanskem klubu pomagal mizar Bine Bitenc. Material so si člani po navadi 
zagotovili sami. Platno so naročali v tovarni Sava Kranj, kjer so prav za potrebe izdelave 
kajaka izdelali posebno serijo lažjega in tanjšega, a žal tudi manj odpornega platna. Letvice so 
pritrjevali z bakrenimi žebljički ali pa kar z žicami, če je teh primanjkovalo (Marušič, 2006). 
 
Kajak so v teh letih začeli spodbujati kot del Ljudske tehnike, kar je opisano podrobneje v 
nadaljevanju diplomskega dela. Organizacijo Ljudske tehnike so z namenom spodbuditi 
tehnično znanje in ročne spretnosti med prebivalci ustanovili leta 1948. V njenem okviru so 
bili poleg potapljačev, skakalcev, modelarjev, jadralcev tudi kajakaši in kanuisti. Prav v 
nekaterih delavnicah Ljudske tehnike so izdelali nekaj prvih kajakov (Marušič, 2006). 
 
Nekaj mesecev po ustanovitvi Ljudske tehnike so (v začetku leta 1949) ustanovili Brodarsko 
zvezo Slovenije, ki je bila predhodnica današnje Kajakaške zveze Slovenije. Ta je za razliko 
od današnje KZS skrbela in bdela nad vsemi vodnimi športi. Pod njeno okrilje so sodili 
jadralci, modelarji, kajakaši, kanuisti idr. Skrbeli so za prepoznavnost teh športov med 
prebivalci, za izobraževanje o omenjenih športih ter organizacijo različnih tečajev. Ena izmed 
prepoznavnih oseb v tistem času je bil učitelj telovadbe na ljubljanski gimnaziji – Branko 
Drovenik Funa, ki je mlade ter nove člane društva seznanjal s tehniko veslanja in izdelavo 
čolnov (Marušič, 2006). 
 
Veliko sredstev so kajakaška društva dobila tudi preko organizacije Ljudska tehnika, kar je 
močno pripomoglo k razvoju kajakaštva na našem ozemlju. Pravzaprav so bila vsa društva 
pravno-formalno nekakšne sekcije Ljudske tehnike. Tako so bila  ustanovljena mnoga nova 
društva, med drugim v Hrastniku, Solkanu, Mariboru (PBD Sidro MTT Maribor), na Muri 
(PBD Mura), v Ljutomeru itd. (Marušič, 2006). 
 
V petdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo v Brodarsko zvezo Slovenije včlanjenih že kar 20 
kajakaških društev. Večinoma so bila usmerjena v veslanje na divjih vodah, le mariborsko 
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društvo se je bolj osredotočalo v veslanje na mirnih vodah. Takšna organizacija je veljala še 
dobrih 20 let, do 70. let, ko se je spremenil zakon o društvih (Marušič, 2006). 
 
 
2.5.4.1. Ljudska tehnika 
V Sloveniji je v povojnem obdobju, leta 1948, začela delovati Ljudska tehnika. Izpeljana je 
bila iz Komisije za tehniko in šport, ki je nastala dve leti prej, delovala je po celotni 
Jugoslaviji. Namen je bil izobraževati in izpopolnjevati družbo. Usmerjena je bila v višji 
standard in napredek na področjih znanosti, raziskovanja, tehnike in informatike ter številnih 
drugih. V času delovanja se je zelo zavzemala tudi za športna društva in bila vpletena v 
aktivnosti mnogih športnih društev pri nas. Zaradi širokega spektra dejavnosti se je v tistem 
času dotaknila velike večine prebivalstva (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2014). 
Za kajakaštvo je bila še toliko bolj pomembna, saj je pomagala pri razvoju opreme in 
usposabljanju ljudi – da so lahko sebi ter ostalim pomagali narediti opremo in posredovali 
znanje o veslanju. Pod njihovim pokroviteljstvom so nastali številni kajakaški klubi. Tako je 
bilo Pomorsko brodarsko društvo Solkan ustanovljeno takoj, ko se je Primorska priključila k 
Jugoslaviji. S pomočjo Ljudske tehnike so si v last priskrbeli parcelo, kjer je stala prva 
klubska čolnarna. Skrbela je za motivacijo v klubih, ker so jih ob dobrem delovanju 
nagrajevali. Izbor najboljšega kluba oziroma športnega društva je potekal vsako leto. Z 
njihove strani so bila organizirana tekmovanja, s katerimi so omogočili tekmovalcem 
sodelovanje na mednarodnem nivoju in na različnih prizoriščih po celotni Jugoslaviji. Za 
člane društev so organizirali seminarje in tečaje. Seminar za jadranje leta 1949 v Solkanu je 
mladini omogočil tudi vpis na srednjo pomorsko šolo na Obali. Leta 1950 je bil v Celju 
organiziran tečaj za kajakaše na divjih vodah, kjer so predstavili zložljivi kajak (Špacal, 
2018).   
Marušič (2006) je zapisal, da je v tistem času Kajak klub Cvetko Močnik (Kajak kanu klub 
Ljubljana) deloval pod okriljem Ljudske tehnike. 
V okvir Ljudske tehnike so večinsko sodili vsi športi, pri katerih so bile potrebne določene 
ročne spretnosti za izdelavo tekmovalne opreme. V povojnem obdobju so v delavnicah 
Ljudske tehnike nastali prvi kajaki, ki so bili preprosti za izdelavo. Zaradi izdelave večjega 
števila plovil je to ključno vplivalo na povečanje števila kajakašev pri nas, saj so jim bili s tem 
omogočeni osnovni pogoji za veslanje. Pod njo je bila leta 1949 ustanovljena Brodarska zveza 
Slovenije, ki je skrbela za vodne športne na področju našega ozemlja (jadranje, modeliranje, 
kajakaštvo). Preko Ljudske tehnike je kajakaštvo prejelo državna finančna sredstva, ki so 
močno pripomogla k razvoju tega športa pri nas (Marušič, 2006). 
 
 
2.5.4.2.Kajak klub Soške elektrarne 
Kajak klub Soške elektrarne sodi med enega najstarejših klubov pri nas. Danes se lahko 
pohvali z bogato tradicijo in uspehi, vse pa se je začelo že več kot 70 let nazaj. 
Zirič in Zirič (1987) sta opredelila Sočo kot eno od rek, ki je bila že od nekdaj popularna za 
trening in prireditve. Razgibanost terena v zahodni Sloveniji omogoča veslanje na mnogih 
odsekih te čudovite reke, zato so na tem območju tudi hitro začeli gojiti kajakaški šport. 




Slika 10. Soča in Solkanci (Kajakaška zveza Slovenije, 2019). 
 
Na sliki 10 so prikazani Solkanci, ki preživljajo poletje ob Soči. 
Po vojni je prišlo do obnove opreme, ki je bila med vojno zapuščena. Meja, vzpostavljena po 
vojni, je onemogočila domačinom uporabo enake poti za veslanje kot prej. Potekala je namreč 
pod Solkanskim mostom.  
Na področju regije je v tistem času delovala Ljudska tehnika in z njenim pokroviteljstvom so 
leta 1948 ustanovili Brodarsko društvo Solkan. Sestanek, ki je bil ključen za ustanovitev, je 
tistega leta potekal pri Antonu – Toniju Prijonu v delavnici. Osem kajakaških kolegov se je 
skupaj odločilo za ustanovitev in ime društva. Sedež društva je bil od začetka v starem 
skednju, ki ga je takrat odstopil Zdravko Bašin, tudi prvi predsednik društva (Zgodovina 
kluba, 2019). 
Špacal (2018) je zapisal, da so v istem letu, ko je bilo ustanovljeno prvo društvo v Solkanu, 
klub ustanovili tudi v Tolminu ter organizirali krožek v Kanalu ob Soči. V prihodnjem letu so 
se člani društva prvič predstavili širši javnosti z udeležbo na prvomajski paradi v prestolnici. 
Leto kasneje, ob začetku novega desetletja, pa so se udeležili domače prvomajske parade, ki 
je bila organizirana v Solkanu (Zgodovina kluba, 2019). 
Člani društva so bili osredotočeni na več področij. Poleg kajakaštva so se ukvarjali z 
modelarstvom, motonavtiko in jadranjem. Poleg lesenih čolnov so v okviru društva izdelovali 
še male jadrnice. Leta 1950 so člani kluba izdelali manjšo jadrnico, ki so jo podarili maršalu 
Titu. Tita so fotografirali z darilom, ki je portret v zahvalo poslal izdelovalcem (Zgodovina 
kluba, 2019). 
Na žalost so bili že osnovni pogoji v tistem času zelo slabi, a vendar je člane gnala naprej 
želja po napredku in uspehu na tem področju (Zgodovina kluba, 2019).  Čolne in vesla so 
naredili sami, kar ni bil prevelik problem, saj je podmladek prihajal predvsem iz mizarskih 
družin. Leseni čolni, ki so jih delali v tistem času, so se imenovali sandolini. Od začetka so 
imeli v klubu en kajak ter štiri sandoline. Slaba ter skromna klubska oprema je ovirala širitev 
športa še nekaj časa. V okviru Ljudske tehnike je bil klub proglašen za najboljše društvo kar 
trikrat v tistem obdobju, in sicer leta 1949, 1950 ter 1951. Za nagrado so člani takrat dobili 
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manjšo enojamborno jadrnico in motorni čoln. V ospredje so postavili razvoj opreme ter 
napredek kajakaštva, zato so plovili prodali in namenili denar razvoju. Tiha želja je bila, da bi 
končno dobili lastno čolnarno ob reki Soči, za katero so tudi pridobili nekaj osnovnega 
materiala (Zgodovina kluba, 2019). 
Do leta 1951 so tekmovali v lesenih čolnih, nato so pridobili podatke za izdelavo 
modernejšega modela, ki je bil razstavljiv, predvsem pa lažji in s tem konkurenčnejši na 
tekmah. Leto prej (1950) sta Pavel Bone in Toni Prijon v klub prinesla pokazat prvi kajak z 
letvicami. Istega leta so začeli na bregu Soče zidati prvo čolnarno, ki so jo prostovoljno 
pomagali zidati člani kluba. Model čolna se je imenoval F1 in leta 1952 so v klubu zbrali 
dovolj denarja, da so kupili še dodatna kajaka. Glede na stanje stare opreme, ki je bila že 
povsem iztrošena, je šlo za veliko pridobitev. V istem letu je bila ustanovljena klubska 
delavnica za izdelavo vesel. Leta 1954 so v bili v njej izdelani prvi kajaki, z lesenim ogrodjem 
ter gumijasto prevleko. To je tekmovalcem seveda zagotovilo boljše pogoje za trening ter 
boljšo konkurenco na tekmah (Zgodovina kluba, 2019). 
Leto 1955 je bilo za društvo prelomno, saj so se po dolgem času od začetka veslanja na reki 
Soči člani začeli preusmerjati iz veslanja po mirnih vodah na divje vode. V tem letu so 
domači tekmovalci dosegali uspehe na domačih tekmovanjih, kar je vodilo v večje zanimanje 
za kajakaštvo v društvu, medtem ko so ostale veje nekako zamirale (Zgodovina kluba, 2019). 
Pomorsko brodarsko društvo Solkan se je leta 1959 preimenovalo v Kajak klub Soške 
elektrarne, ki so pokrovitelj kluba tudi danes.  
 
 
2.5.4.2.1. Anton Prijon 
Anton Prijon je eno velikih imen kajakaštva, ki izhaja iz tistega časa. Rojen je bil leta 1929 v 
Gorici, že kot otrok je svoje dneve rad preživljal ob reki. Bil je sin v mizarski družini in je kot 
najstnik že izdelal svoj prvi čoln, v katerem je tudi tekmoval (Kajakaška zveza Slovenije, 
2016). 
Leta 1948 je bil eden ustanovnih članov Pomorskega brodarskega društva Solkan. Po prihodu 
iz vojske je skupaj s tremi klubskimi kolegi ustanovil delavnico Šport, ki je delovala 
samostojno, a so se tam redno zbirali klubski člani. Izdelovali so vesla in zložljive čolne. 
Delavnico so ukinili leta 1968, a je v tem času postala največji opremljevalec kajakaških 
društev po celi Jugoslaviji (Špacal, 2018). 
Življenjska pot ga je vodila v Nemčijo, kjer si je ustvaril novo življenje. Pod nemško zastavo 
je dosegel tudi največje uspehe svoje športne kariere. Leta 1958 je postal nemški prvak, leto 
kasneje pa svetovni prvak v disciplini spust med kajakaši. Znano kajakaško podjetje Prijon je 
bilo ustanovljeno leta 1962 v Nemčiji, v mestu Rosenheim. Razvijal je vrhunske tekmovalne 
čolne, ki so jih  množično uporabljali na velikih tekmovanjih, tudi na olimpijskih igrah. Poleg 
tega je izdeloval še kajake za ekstremno, morsko kajakaštvo in številne druge oblike 
rekreativnega kajakaštva. Danes v Sloveniji (v Klavžah) stoji tovarna vesel in moderni 
kajakaški center v Čezsoči (Kajakaška zveza Slovenije, 2016). 
Špacal (2018) je zapisal, da je članom matičnega društva v Solkanu daroval nove kajake, v 
svoji delavnici pa je omogočal brezplačno izdelavo najsodobnejše tekmovalne opreme v 
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tistem času. S tem je omogočal domačim tekmovalcem, da so ohranjali stik ali celo imeli 
naskok na ostale tekmovalce v tem športu. 
 
 
Slika 11. Anton Prijon s Prijonovimi kajaki (Kajakaška zveza Slovenije, 2019). 
 
Na sliki 11 je prikazan Anton Prijon s svojimi kajaki. 
 
 
2.5.4.3.Kajak kanu klub Ljubljana 
 
Ljudje so po Ljubljanici veslali že mnogo let. Kot počasna reka je bila zelo primerna za 
transport in trgovino. Eden prvih pisnih virov v Ljubljani je pravzaprav povezan prav z 
veslanjem po njej (Marušič, 2006). 
Kajak klub Ljubljana je bil ustanovljen 20. 10. 1931. Njegov prvi predsednik je bil inženir 
Ciril Pogačnik. Med ustanovne člane sodijo še tajnik Albin Kolb ter blagajnik Stane Predalič 
(Marušič, 2006). 
 
V začetnih letih po ustanovitvi so prirejali tekme predvsem v Zagrebu. Prvo državno 
prvenstvo v kajaku na divjih vodah so organizirali 16. julija leta 1933. Veslali so od 
železniške postaje Sava pri Litiji do Hrastnika (Marušič, 2006).  
 
Leta 1936 je bila ustanovljena Kajakaška zveza Jugoslavije in njen ustanovni član je bil tudi 
Kajak klub Ljubljana (Marušič, 2006). 
 
Kasneje v istem letu je potekala olimpijada v Berlinu, ki so se je  udeležili trije predstavniki 
kluba. Pogačnik je bil vodja reprezentance, v dvojcu pa sta tekmovala Gaberšek in Savnik. 




V 50. letih prejšnjega stoletja se je na področju Slovenije podrobneje začela razvijati 
kanuistična sekcija. V ljubljanskem klubu so bili kanuji prisotni sicer že prej, med drugim sta 
bila lastnika dveh Malahovsky in Kramaršič. Izdelana sta bila iz macesnovega lesa in zgrajena 
po tehniki prekrivanja letvic. Platno tu ni bilo potrebno, kar pa je pomenilo, da je bil kanu 
primeren le za mirne vode. Začetnik kanuističnega udejstvovanja z novimi kanuji so bili 
Hafner Franc – Sipo in bratje Bernot, ki so začeli izdelovati kanuje okoli leta 1952 (Marušič, 
2006). 
 
Drugi klub, ki je bil v resnici izpostava ljubljanskega, je bil v Škofji Loki. Tem je ljubljanski 
klub odstopal ter posojal čolne, sami pa so imeli v lasti le čolnarno. Zanimiva značilnost 
klubskega življenja so bili krsti, ki so jih opravljali za prva tekmovanja doma, in še posebni 
krsti za prva tekmovanja v tujini (Marušič, 2006). 
 
V ljubljanskem klubu si lahko srečal najrazličnejše tekmovalce, saj je bilo tam tudi veliko 
veslačev od drugod, ki so v Ljubljani študirali, na primer Čukič Miodraga, Zlatan 
Ibrahimbegovič – Ibra (Marušič, 2006). 
 
Prvih tekem v tujini so se tekmovalci Kajak kanu kluba Ljubljana začeli udeleževati v 50. 
letih prejšnjega stoletja. Udeležba na takšni tekmi je pomenila velik izziv za naše športnike. 
Naj omenimo tudi, da je bil v tistih letih prestop državne meje skoraj nemogoč. Zato torej je 
pomenila uvrstitev v reprezentanco eno redkih možnosti za ogled tujine, kar je predstavljalo 
dodaten motiv za trdo delo (Marušič, 2006). 
 
Leta 1953 je na svetovnem prvenstvu v Meranu Kajak kanu klub Ljubljana prvič dobil  
medaljo s svetovnih prvenstev, njen član Milan Zadel je zasedel odlično tretje mesto 
(Marušič, 2006). Na prvenstvu so sodelovali tudi drugi člani kluba, Jože Ilija, Bogdan Svet in 
Branko Drovenik. Ciril Pogačnik je bil vodja te uspešne ekipe.  
 
Od omenjenega leta naprej so postale obvezne tudi čelade na tekmah, ki so potekale na divjih 
vodah. Kar nekaj let se je uporabljalo kolesarske, saj pravih kajakaških še ni bilo mogoče 
dobiti pri nas (Marušič, 2006). 
 
 
2.5.4.4.Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik 
 
Začetek organiziranega kajakaštva v Zasavju sega v leto 1948. Klub je bil ustanovljen v 
Hrastniku, kot odsek društva Bratstvo, ki je imelo svojo sekcijo za brodarstvo. Še v istem letu 
se je sekcija osamosvojila in preimenovala v Brodarsko društvo Hrastnik. Pod svojim 
okriljem niso gojili le kajakaštva, temveč tudi modelarstvo in jadralstvo. Sekcija modelarjev 
je omogočala izdelavo čolnov za domače kajakaše in s tem veliko prispevala k razvoju kluba 
(Klenovšek, 2014).   
Prvi predsednik društva je postal predvojni kajakaš Oto Žlindra. Mladi so predstavljali 
pomemben del za uspešno delovanje kluba po vojni. Izpopolnjevali so tehniko veslanja in 
nastopali na tekmah, kjer so se lahko merili s člani drugih klubov. Na pobudo Ljudske tehnike 
je društvo v Radečah in Trbovljah ustanovilo novi samostojni enoti, ki pa sta v nekaj letih 
prekinili z delovanjem (Klenovšek, 2014).  
Leta 1948 je bil v društvu izdelan prvi kajak, savski biser, ki sta ga izdelala Oto Žlindra ter 
Jože Vatovec. Še istega leta so se člani društva udeležili državnega prvenstva Jugoslavije na 
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mirnih vodah (Ladiha, 2006). Eno leto kasneje je društvo organiziralo tekmo v klasičnem 
spustu, in sicer republiško prvenstvo, ki je potekalo od Zagorja do Hrastnika (Ladiha, 2006). 
Razvoj se je naglo nadaljeval v petdesetih letih. Leta 1950 je bil v Ljubljani organiziran 
kajakaški tečaj, ki so se ga udeležili tudi tekmovalci iz Hrastnika. V prihodnjih dveh letih se 
je društvo posvetilo izdelavi novih kajakov. Pridobitev v klubu je bil tudi nov čoln na motorni 
pogon (Klenovšek, 2014).  
Leta 1955 je Franc Barič osvojil naslov državnega prvaka v kajak-slalomu med mladinci. 
Tekmovanje je potekalo na Savi Bohinjki. S tem rezultatom si je izboril mesto v državni 
reprezentanci. Istega leta  je Brodarsko društvo Hrastnik organiziralo prvo tekmo v slalomu 
(Klenovšek, 2014).   
 
 
2.5.5. RAZVOJ KAJAKAŠTVA V PETDESETIH LETIH PREJŠNEGA STOLETJA PRI 
NAS 
 
V tem obdobju je država vlagala večje vsote denarja v šport na splošno, kar je posledično 
pripeljalo tudi do večjih finančnih vložkov v kajakaštvo pri nas. V športu je oblast videla 
dobro promocijo države. Spodbujali so tekmovanja na tujem in v teh letih so kajakaši prvič 
uradno v barvah jugoslovanske zastave odpotovali na mednarodna tekmovanja. S tem so 
pridobivali tudi nova znanja in izkušnje iz tujine. V tistih letih so se tekmovalci bolj posvečali 
tekmovanju na divjih vodah, saj je bila ta disciplina priljubljena. Kljub temu so še vedno vsi 
tekmovali tako na divjih kot tudi na mirnih vodah (Marušič, 2006). 
 
Leta 1950 so na Bledu organizirali kajakaški teden. V tem okviru so potekala tekmovanja v 
vseh disciplinah kajakaštva. Med tekmovalci na divjih vodah je bilo največ slovenskih in 
hrvaških kajakašev, na mirnih vodah pa so tekmovali večinoma srbski kajakaši. Kot gostje so 
nastopili tudi nekateri avstrijski tekmovalci, ki so imeli za razliko od jugoslovanskih bistveno 
boljšo opremo (Marušič, 2006). 
 
Leta 1952 je prvič potekala tekma skozi zapornico v Tacnu, ki je pred tem predstavljala velike 
probleme tekmovalcem na divjih vodah. Težava je bila tudi oprema, ki pred tem časom ni 
zagotavljala varnega prehoda skozi zapornico (Marušič, 2006). 
 
V letih, ki so sledila, se je začelo intenzivneje razvijati veslanje v kanujih na divjih vodah. 
Pred tem so jih uporabljali za veslanje po mirnih vodah. Večinoma so bili prvi kanuji izdelani 
iz macesnovega lesa, s tehniko prekrivanja lesenih letvic. Platna pri tem niso uporabljali, tudi 
zato je bil kanu predhodno primeren bolj za mirne vode (Marušič, 2006). 
 
Zasluge za začetke veslanja v kanuju na divjih vodah lahko pripišemo bratom Bernot. Ti so 
okoli leta 1952 začeli izdelovati kanuje za veslanje po divjih vodah. Izdelava je bila podobna 
kot pri kajaku za divje vode, in sicer leseno ogrodje iz letvic, čeznje pa napeto platno. Ker je 
bilo gumirano platno težko dobiti, so navadno platno dodatno lakirali in barvali ter s tem 
pridobili želene lastnosti nepremočljivosti in utrjene konstrukcije. V prvem letu so izdelali le 
štiri kanuje (Marušič, 2006). 
 
Leta 1954 so prvič tekmovali v kanujih na divjih vodah pri nas. Kanuisti so pokazali veliko 




2.5.6. KAJAKAŠTVO V TACNU IN SVETOVNO PRVENSTVO 1955 
 
Kajakaštvo na Savi pod Šmarno goro ima svoje korenine v predvojnem obdobju. Takrat je že 
bila organizirana prva tekma, in sicer leta 1939. Prva tekma, pri kateri so tekmovalci veslali 
skozi zapornico, je potekala leta 1952. V tistem času je bila pravi ekstremizem, saj so skale na 
progi in deroča voda z lahkoto uničile čolne, s katerimi so tekmovalci stežka manevrirali po 
njej. Poleg uničenih čolnov so kajakaši utrpeli kar nekaj poškodb, ko so se preizkušali na 
progi (B., 2010).  
 
Po vojni klub oziroma društvo še ni obstajalo. Ne glede na to, da so bila organizirana 
tekmovanja na letni ravni, športnega društva ni bilo vse do leta 1965. Zirić in Zirić (1987) sta 
zapisala, da so bile tekme organizirane v aprilu, ob sobotah in nedeljah. 
 
J. Kepic (osebna komunikacija, avgust 2019) se spominja, kako so kot majhni otroci 
spremljali dogajanje na Savi. Omenil je, da so bile tekme organizirane navadno v juniju. 
Mladi fantje so se zbirali ob Savi, kjer so se igrali in plavali.  
 
V času po vojni je bil ta predel Ljubljane skromno poseljen, a pri mnogih hišah so bili prisotni 
čolni, ki so si jih izdelali sami. V tistem času so tam živeli predvsem obrtniki, izgradnja 
kajakov pa je bila rokodelska dejavnost; vsak se je učil sam, znanje se je širilo tudi od ust do 
ust (J. Kepic, osebna komunikacija, avgust 2019). 
 
Proga v Tacnu je bila od nekdaj uveljavljena v kajakaškem svetu. Svoj sloves je pridobila že 
zelo zgodaj, njen simbol pa je bila zapornica. Leta 1953 je bila ustanovljena Hidroelektrarna 
Medvode, zaradi katere je prihajalo do velikih nihanj v strugi. Veslanje na tacenski progi ni 
bil užitek, saj je bilo pri tem uničenih veliko čolnov, bilo je zelo zahtevno. V tistem času je 
bilo lepše veslati po manj zahtevnih odsekih in drugih rekah (T. Hočevar, osebna 
komunikacija, avgust 2019). 
 
Dve leti po ustanovitvi Hidroelektrarne Medvode je prišlo do hude nesreče, ko sta fanta 
veslala po Savi in je prišlo do hitre spremembe v višini reke. En se je utopil, drugega so 
komaj rešili. Posledica tragedije bi lahko bila tudi kasnejša ustanovitev kluba: zaradi strahu 
pred vodo (J. Kepic, osebna komunikacija, avgust 2019). 
 
Svetovno prvenstvo je potekalo od 29. 7. do 31. 7. 1955, ob odprtju pa so se nastopajoči 
sprehodili po središču Ljubljane. Organizacija je bila dodeljena Brodarski zvezi Slovenije na 
podlagi pridobljenega ugleda zaradi prepoznavnosti uspehov takratnih slovenskih 
tekmovalcev. Preko zveze je tekmo organiziralo Brodarsko društvo Cvetko Močnik, ki je bilo 
tedaj največje društvo, z največ tradicije, tekmovalcev ter izkušnjami s prirejanjem 
tekmovanj. Šlo je šele za drugo tekmo takšnega nivoja, ki je bila organizirana pri nas in v 
Jugoslaviji nasploh. Velike zasluge za dodelitev organizacije svetovnega prvenstva na 
Slovenskem ima Ciril Pogačnik, član Kajak kanu kluba Ljubljana. Sam je bil namreč tudi član 






Slika 12. Otvoritev svetovnega prvenstva (Kajakaška zveza Slovenije, 2019). 
 
Na sliki 12 je prikazan sprehod po ulicah Ljubljane ob odprtju svetovnega prvenstva. 
 
Ne glede na težavnost proge, se je tekme takrat udeležilo kar štirinajst držav, kar je bil 
svojevrsten rekord. Svetovno prvenstvo je dalo Tacnu sloves v kajakaškem svetu, proga je 
veljala za eno najtežjih in najlepših. Razsežnost dogodka je bila za tiste čase enormna, saj je 
bilo na tekmi okoli 15.000 gledalcev. To je bilo prvo od treh svetovnih prvenstev, 
organiziranih v slalomu v Tacnu. Naslednje je potekalo leta 1991 na takrat že obnovljeni in 
posodobljeni progi, zadnje leta 2010. A poleg svetovnih prvenstev je bila v Tacnu vsako leto 
organizirana tekma, na kateri se je merila mednarodna konkurenca. Tekmovanja so od leta 
1952 dalje potekala skozi slavno tacensko zapornico (Marušič, 2006). 
 
Zapornico so v tistem času morali odpirati ročno. Za to tekmo je bil zgrajen nov stolp, ki je 
sprejemal novinarje, snemalce in visoke goste. Za čas tekme so postavili tribune, a so jih po 
prvenstvu tudi pospravili. Trajne tribune je proga pridobila šele ob prenovi leta 1990 (T. 








Na sliki 13 je prikazana stara tacenska zapornica. 
 
Pomembnost tega svetovnega prvenstva za slovensko kajakaštvo je bila predstavitev 
plastičnih čolnov, ki jih je takrat že imela francoska izbrana vrsta. Kmalu za tem so jih začeli 
uporabljati  pri nas. Predstavljen je bil tudi eskimski obrat, ki je seveda osnova kajakaštva na 




Slika 14. Svetovno prvenstvo v Tacnu 1955 (Kajakaška zveza Slovenije, 2019). 
 
Na sliki 14 je prikazano svetovno prvenstvo leta 1955. Na bregu so postavljene tribune in nov 
stolp. 
 
Na svetovnem prvenstvu je nastopilo tudi nekaj slovenskih čolnov. Jože Ilija je kot najboljši 
Slovenec dosegel izvrstno tretje mesto, Milan Zadel je bil peti, na 17. mesto pa se je uspel 






















Kajakaštvo se je po drugi svetovni vojni naglo razvijalo. Povečalo se je število društev in 
proizvajalcev opreme. Društva so se zavzemala za svojo prihodnost in bila usmerjena v 
napredek. Stare modele kajakov so nadomestili novejši, veslanje na mirnih vodah je dopolnilo 
tudi veslanje na divjih vodah, kar je botrovalo velikim spremembam v razvoju opreme.  
 
Prvič so se na divje vode podali tudi tekmovalci v kanujih, ki so bili pred tem namenjeni za 
mirne vode. V ta šport so se začele vključevati ženske, ki jih je bilo malo in so po navadi 
sestavljale posadke mešanih dvojcev. Slovenski tekmovalci so se začeli udeleževati 
mednarodnih tekmovanj, kar kaže na izpopolnjevanje logistike treningov in prevoza. Prihajalo 
je do organiziranih treningov, kjer niso veslali le za užitek. Pravila so se spreminjala zelo 
počasi, zaščitne opreme tako rekoč ni bilo vse do leta 1953, ko so čelade postale obvezni del 
opreme na tekmah.  
 
Tacenska proga ter naravni pogoji ostalih rek so omogočili prilagajanje na več tipov in 
težavnosti divjih vod, ki so omogočile slovenskim tekmovalcem, da so začeli posegati po 
visokih uvrstitvah tudi na mednarodnem nivoju. V Sloveniji in Jugoslaviji je potekalo mnogo 
tekmovanj, ki so bila v interesu države. Tako so lahko kajakaši in kanuisti tekmovali na 
visokem nivoju in različnih prizoriščih. Ljudska tehnika je skrbela za izobraževanje in 
usmeritev ljudi v tovrstno dejavnost ter ustanovitev in razvoj društev. Leta 1949 je pod 
njihovim okriljem nastala tudi Brodarska zveza Slovenije, ki je skrbela za paleto vodnih 
športov na našem ozemlju. Vanjo je bilo v 50. letih vključenih že 20 kajakaških klubov, od 
tega skoraj vseh »divjevodaških«. Večja usmerjenost v veslanje na divjih vodah je ob 
spremembi opreme vodila tudi do spremembe tehnike. V tem obdobju je bil poleg lažjih 
okretnejših čolnov predstavljen tudi nov tehnični element, eskimski obrat. Z njim je postalo 
kajakaštvo na divjih vodah varnejše za tekmovalce in njihovo opremo, saj so se izognili 
potencialnim poškodbam. Izpeljava treningov na divjih vodah je bila kljub vrhunskim 
naravnim pogojem zelo zahtevna. Vzrok za to so bile slabe prometne povezave (do rek) in 
tudi omejeni načini transporta čolnov, vesel ter ostale opreme.  
 
Na našem ozemlju so v okviru večjih klubov omenjeni določeni posamezniki, ki so veliko 
prispevali k napredku na tem področju. Večinoma so pripomogli k razvoju opreme. Prijon, 
Bone in Bernot so se zapisali v zgodovino kajakaštva kot znani proizvajalci čolnov, medtem 
ko so mnogi drugi vrhunski tekmovalci prenašali svoje znanje o veslanju (kajakaška oprema, 
načini treninga) na mlajše generacije. 
 
Na tacenskem poligonu, ki je veljal za enega najzahtevnejših, je prišlo do obnove kanala in 
infrastrukture za potrebe svetovnega prvenstva. Postavitev začasnih tribun in množična 
udeležba gledalcev je kazala zanimanje za kajakaštvo in podporo športnikom na splošno. 
Dogajanje na Savi in ob njej ter organizacija raznih prireditev je v 60. letih privedla do 
ustanovitve tacenskega kluba.   
 
Porast kajakaštva v tistem obdobju bi bil lahko razlog za nadaljnje uspehe slovenskih 
tekmovalcev v tem športu – vse do danes. Povojno obdobje je bilo zelo pomembno za razvoj 
kajakaštva. Slovenci smo se ga oprijeli z veliko željo po napredku ter ljubeznijo do vode. V 
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INTERVJU 1  
 
Jože Kepic – 1942 
 
»Z veslanjem sem se začel ukvarjati leta 1963. Tacen je v povojnem obdobju štel nekaj čez 
100 hiš, na brodu okoli 10. Kar nekaj hiš je imelo doma svoj čoln za vožnjo po Savi. Bile so 
kajakaške družine, pri nekaterih danes vesla že četrta generacija kajakašev. Predvsem je bilo 
veliko kmetov in obrtnikov. Od nekdaj je bil ”fuzbal“ tacenski šport, a poleg tega so ljudje 
tudi veslali. Viktor Erjavec je bil uspešen kajakaš po drugi svetovni vojni, bil je z Broda. 
Veslal je tudi že Albin Čižman.  
 
Tacenska proga je vsako leto gostila tekmo, ponavadi konec junija. Bila je serija tekem 
Merano, Tacen, Spital. Po eni od tekem sva s prijateljem preizkusila čoln ameriškega 
reprezentanta, ki je tukaj nastopil.  V obdobju, ko sem začel veslati, so se že pojavili plastični 
čolni, a pred tem se je tekmovalo v lesenih čolnih. Na Brodu smo imeli star leseni kanu iz 
povojnega obdobja. Imel je lesene letve, pokrit s platnom, notri so bile lesene klopce. Veslalo 
se je brez čelad in rešilnih jopičev, razen na prireditvah. Čolne so si tudi morali deliti. Vesla 
so dali narediti mizarjem, tako kot mi, sistema izposoje opreme med fanti ni bilo, klub pa ni 
bil ustanovljen do leta 1965, k čemur je veliko pripomogel Vest, Viktor. Imeti svoj čoln je 
pomenilo, da so si ga morali narediti sami. Tako je bilo kasneje tudi za nas, ljudje so si sami 
delali čolne. Znanje o tem je širila Ljudska tehnika in šlo je od ust do ust.  
 
Leta 1954 sta pod tacensko progo imela nesrečo dva fanta, ki sta bila na vodi. En se je utopil, 
drugega so komaj rešili. Leta 1953 so odprli elektrarno Medvode, zaradi tega je prihajalo do 
velikega nihanja vode v strugi. Po utopitvi je bilo kar nekaj strahu pred vodo. Mislim, da je 
posledično zaradi tega klub nastal malo kasneje.  
 
Svetovno prvenstvo v Tacnu ni vplivalo na vzpon kajaka in kanuja pri nas. Tako kot takrat, 
smo tudi danes šport, ki ne pritegne veliko pozornosti in se s tem ukvarja relativno malo ljudi. 
Alenka Bernot in Borut Justin sta bila mešana dvojica in tudi svetovna prvaka, ki sta začela 
veslati po svetovnem prvenstvu. Iz Tacna in Broda na svetovnem prvenstvu ni nastopil nihče, 
oziroma se ne spominjam, da bi. Tekmovanja sta takrat organizirala Brodarska zveza 
Slovenije in Ljubljansko brodarsko društvo. Organizirali so regijske in mednarodne tekme.  
 
Komunikacije s starejšimi tekmovalci je bilo zelo malo, v glavnem smo se učili sami. Bili 
smo samouki. Veliko smo se naučili od Albina Čižmana. Pomagal nam je, ko smo pod 
elektrarno prečili tok, se učili osnov o kajakaštvu. Med pavzami smo tudi šli na breg in se 
greli ob ognju, da nas ni zeblo, nato smo nadaljevali z veslanjem.  
 
Proga je imela nametane skale, betonske kocke. Bila je izredno zahtevna, mi nismo veslali 
skoraj nikoli čez. Bila je le za izredno dobre tekmovalce in za tekme. Po navadi je bila odprta 
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le v času tekmovanj. Veslanje po progi je bilo še toliko bolj zahtevno zaradi takratne opreme. 




 INTERVJU 2  
 
Tone Hočevar – 1951 
 
»V kanuju sem od leta 1966. Začel sem veslati v starem lesenem kanuju, ki je bil v klubu. Bili 
so platneni čolni, šlo je za rokodelstvo, tako je bilo v tistih časih. Takrat je veliko v šport 
prispevala Ljudska tehnika. Dajali so tudi štipendije in hranarine. Bila so pravila za čolne na 
tekmah. Slalom-čolni so bili dolžine 4 metrov, širine 80 centimetrov, najvišja točka je bila 
spredaj in zadaj, 30 centimetrov od kljuna oziroma repa. 
 
Viktor Vest je bil iz tistega obdobja in je tudi ustanovil tacenski klub. Bil je predan športu, 
pomagal je tudi nam, delal čolne, vesla, razvijal opremo. Od njega smo se nekaj naučili. Eden 
od tistih, ki je iz tega obdobja prenašal naprej znanje, je bil Janez Andrejašič. Trening je že 
delil na cikle. V različnih obdobjih v letu smo počeli različne stvari pri treningu. Slovenci smo 
se učili tudi od Čehov, kasneje smo od njih dobili tudi kalup, obliko čolna, ki je bil popularen 
na tekmah, med tekmovalci. Določeni narodi so bili vedno močni v veslanju. V vrhu 
kajakaštva so bili Vzhodni Nemci. Imeli so boljši sistem treninga kot preostali del 
kajakaškega sveta.  
 
Punce so bile v tistem času v kajaku zelo redke. Skoraj nobene ni bilo. Obstajale so mešane 
dvojice, imeli smo jih nekaj v tisti disciplini. V glavnem so veslali samo moški, bil je zelo 
zahteven šport z vidika moči. Že sam sem s težavo premaknil tisti težek lesen kanu. Primarna 
disciplina je bila spust. Jugoslaviji je bilo v interesu, da se povsod na njenem ozemlju 
organizirajo tekmovanja. Slovenci smo bili kot narod rahlo pred ostalimi v Jugoslaviji, zaradi 
tega, ker smo imeli Tacen. Bosanci so imeli dobre tekmovalce, Hrvati so bili od nekdaj 
močni, tudi Makedonci. Strokovnosti je primanjkovalo, ljudje so se učili veslati sami. Politika 
se nikoli ni vtikala v kajak, ker mi takrat nismo bili nič več vredni kot danes. Smo družbeno 
nepomemben šport. Po tekmah so in smo spali v šotorih, klicali so nas kačarji, ker smo spali 
na tleh s kačami. Pri nas se je veliko veslalo na Savi, v Tacnu, nad Hrastnikom, na Bohinjki, 
Dolinki, spodnjem delu Soče, Radovni, Selški Sori. Večja nevarnost lotevanja teh rek je bila 
zaradi slabih čolnov. Bili so neokretni in hitro se jih je dalo poškodovati. Zaščitna oprema je 
bila izredno slaba ali je ni bilo. 
 
Od vedno je bila borba z ribiči. Zmeraj so kajakaši z njimi delili reko. Že v tistem času je 
padala kvaliteta vode, rib je bilo veliko več v strugi kot danes. Včasih smo ribe lovili kar na 
laks iz čolna. 
Zapornica se je odpirala na roke, kasneje so dobili motor, ki jo je spuščal in dvigal. Od zmeraj 
je bil Tacen strah in trepet za vse. Uničilo se je zelo veliko čolnov in ni bil užitek veslati na 







Joc Jalovec – 1933 
 
»Z veslanjem sem se začel ukvarjati leta 1952. Star sem bil devetnajst let. V tistem času je 
bilo vse bolj ko ne ljubiteljsko. Kajaki so že bili platneni, kanuji so bili še leseni, vse je bilo 
ročno izdelano. Vesla so tudi bila lesena. Najprej so bila iz enega kosa lesa, nato so jih čez čas 
začeli lepiti iz več kosov z lepilom. Uporabljali smo navadna lepila.  To so bili predhodniki 
plastike, s katero se je začelo kasneje veslati. Veslali smo brez čelad in brez zaščitne opreme. 
Regulacije niso bile takšne, kot so dandanes. V klubu se je organizirano treniralo in je tudi 
najdalj obstoječi klub pri nas. Pozimi smo na urniku imeli veliko suhega treninga, smučanja. 
Kmalu po svetovnem prvenstvu v Tacnu je klub na desnem bregu pridobil tudi prizidek na 
glavni stavbi, ki je služil rekreaciji. V tistih letih po vojni sta bila vrhunska brata Bernot, 
Milan Zadel, Alenka Potokar, Justin Borut, veslal je tudi Ilija, Jože, ki je bil trikratni svetovni 
prvak, in Bogdan Svet. Bilo je kar nekaj trenerjev, ki so nam pomagali že takrat. Leseni kajaki 
so bili sandolini. V spominu imam, ko smo ogrodje za v kajak dobili tudi kar iz soda. V klubu 
so bili res največji mojstri izdelovanja kanujev. Ogrodje je bilo iz smreke, pri spoju je bil 
opaž. Največ se je veslalo po Ljubljanici in po Savi. Hodili smo tudi na Savinjo, v zgornjem 
toku, in na Sočo. Pogoji so bili v tistem času izredno slabi. Ni bilo vse tako povezano kot 
danes. Bile so težave s transportom ljudi in čolnov. Naš klub je imel star kombi in prikolico za 
čolne.  Tacenska proga je bila za tiste čase čudež. Bila je izredno zahtevna in nevarna.«  
 
